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Rafel Martí, de consiliari. 
Cal dir que el consiliari 
de Càritas acostuma a ser 
el rector de la Parròquia.
Era una època que tal 
i com comenta l’Esteve 
Canal en el seu llibre La 
Nostra Llar Santa Anna: 
“el diner corria poc i una 
situació de desgràcia pun-
tual d’una família, per 
malaltia o manca de feina, 
s’entrava de cop en una 
situació límit, havent de 
recórrer a familiars, amics 
o Càritas per a lots setma-
nals de menjar, roba usada 
en bon estat o el pagament 
d’alguns lloguers, remeis, 
llum o aigua. Molta gent 
ha hagut de passar per 
aquests traumes”. 
La junta de Càritas 
es reunia setmanalment, 
els divendres. Ja de bon 
principi es procurà aten-
dre les necessitats que s’anaven 
presentant, amb ajudes puntu-
als, com el pagament de rebuts 
de llum, aigua i lloguers; també 
es distribuïa roba, aliments i els 
lots de Nadal arribaven a unes 15 
famílies. Tot això de forma molt 
discreta per no ferir les sensibili-
tats dels receptors. 
Els integrants d’aquelles pri-
meres juntes de Càritas suplien 
l’absoluta falta de suport o sub-
vencions oficials, amb ganes 
d’afrontar els problemes detec-
tats a i per la gent de la vila, tal 
com queda reflectit al seu llibre 
d’actes: pagaments per ajudar 
el cost d’una primera comunió, 
una cotilla ortopèdica, una prò-
tesi ortopèdica de cama o d’una 
transfusió (1.500 ptes. d’aquella 
època). S’ intentà pactar amb un 
centre d’atencions mèdiques de 
Mataró –sense èxit–; fins i tot, 
es va fer una col·lecta extraordi-
nària per poder fer el trasllat amb 
ambulància d’una dona mori-
bunda, a Andalusia, amb un cost 
de 22.000 ptes. (una fortuna lla-
vors i ara “només” 133 euros).
Les aportacions econòmi-
ques imprescindibles per dur a 
terme la tasca proposada venien 
de particulars –que volien mante-
nir l’anonimat– i de les col·lectes 
fetes a l’església, 2 o 3 anuals, una 
es quedava íntegrament a Càritas 
d’Argentona i les altres eren com-
partides amb Càritas Diocesana 
de Barcelona. 
Passarien anys abans que 
l’assistència sanitària fos univer-
salment gratuïta, que arribessin 
les subvencions públiques dels 
Ajuntaments democràtics, de 
l’encara inexistent Generalitat, 
o bé l’aportació de menjar per 
part del Banc d’Aliments i de la 
Comunitat Europea. Es van sol-
licitar –també sense èxit– ajuts als 
poders econòmics d’aquella època 
(caixes d’estalvi) per poder crear 
una guarderia municipal i un 
casal d’avis. 
Amb Mn. Jaume Masvidal, 
nomenat rector el 1969, Càritas 
anà progressant i el 1971 ja atenia 
30 famílies, amb roba, menjar i 
pagaments d’alguns rebuts.
L’any 1973 hi hagué el primer 
relleu a la junta de Càritas. Entrà 
Esteve Canal com a president. 
Malgrat una situació econòmica 
molt ajustada, es disposava de 
130.000 ptes. (equivalents a 780 
euros) i arran de casos concrets, 
viscuts pels mateixos membres 
de Càritas, sorgeix el projecte de 
poder ajudar la gent gran d’Ar-
gentona que ho demanés: calia 
tenir una llar d’avis gestionada 
per Càritas d’Argentona
La imaginació començà a 
volar: que si cobrir la pista de 
bàsquet del Centre Parroquial, 
que si comprar una torre... Els 
estaments oficials i econòmics 
d’aquell temps s’ho miraven de 
lluny i amb un somriure irònic de 
com qui no tocava de peus a terra, 
però la resposta popular anava 
apareixent en forma d’aportaci-
ons personals dels vilatans i d’al-
Acta de constitució de la 
Llar Sta. Anna. Any 1986
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tres. Aquell any, en la col·lecta per 
Càritas del dia de Corpus es van 
recollir 53.523 ptes. 
L’any 1976 els membres de 
Càritas Esteve Canal, Manel 
Lladó, Antoni Carbonell i Mn. 
Jaume Masvidal, elaboren el 
primer projecte sobre la futura 
“Llar Santa Anna” amb la idea 
fonamental que fos una resi-
dència per als avis d’Argentona: 
“perquè poguessin estar-hi com a 
casa seva, amb la despesa provinent 
del 80% de la seva pensió, accep-
tant voluntariat i sense cap tipus 
de lligam amb estaments oficials o 
clericals per tal de no condicionar 
l’exigència de part de les places dis-
ponibles”. Hi ha els primers con-
tactes amb la comunitat local de 
les germanes Franciscanes (“les 
monges”), es busquen torres, cases 
pairals i terrenys no edificats 
d’Argentona per poder fer reali-
tat el projecte. El resultat inicial, 
però, fou negatiu.
El 1978 hi hagué relleu de 
rector i vingué Mn. Jaume Cas-
tellví. L’any següent Ferran Fortí 
fou designat president de Càri-
tas i el 1980 arribaren les pri-
meres aportacions econòmiques 
de l’Ajuntament (que encara es 
mantenen). 
El 1983 Joan Collet Ventura 
esdevingué nou president, ho 
seria durant els següents 15 anys. 
Les peticions d’ajut s’incrementa-
ven, l’any 1984 ja constaven 32 
famílies ateses regularment, les 
despeses pujaven a 593.595 ptes. i 
els ingressos provinents d’aporta-
cions populars i de l’Ajuntament 
a 916.230 ptes.  
El 23 de juliol de 1985 Càri-
tas comptava amb un fons de 
1.463.991 ptes. i es posà formal-
ment al capdavant de l’objectiu: 
fer una llar d’avis per a la gent 
d’Argentona. La junta direc-
tiva de Càritas creà una comis-
sió constituïda per Esteve Canal 
Gual, Antoni Carbonell Nogue-
ras i Joan Lladó Llopis perquè es 
dediquessin íntegrament a realit-
zar el projecte.
Finalment, el 28 de desem-
bre de 1985 la congregació de 
les Franciscanes Missioneres de 
la Immaculada Concepció (“les 
monges” ), establertes a la vila des 
de feia més de 100 anys, accep-
taren la proposta d’establir la llar 
on tenien el parvulari. Cediren el 
seu edifici per transformar-lo en 
residència i, a la vegada, oferiren 
el treball de la comunitat dins la 
futura llar d’avis amb un con-
tracte per un període de 30 anys, 
tal com consta en els estatuts 
fundacionals: “el present conveni 
tindrà una validesa de trenta anys, 
comptant a partir d’aquesta data 
(la de la signatura del conveni) i 
s’entendrà prorrogat per iguals perí-
odes de temps, de no mediar denún-
cia expressa i escrita d’alguna de les 
parts contractants, com a mínim, 
a la data del venciment, o al que 
correspondria qualsevol dels seus 
possibles venciments”. 
El dia 9 de febrer de 1986 es 
féu l’acta fundacional de l’entitat 
amb la denominació “Associació 
per la Promoció i Creació de la 
Fundació LA NOSTRA LLAR 
SANTA ANNA” signada per la 
junta directiva formada per un 
president, vicepresident, 4 vocals 
nomenats pel president i 8 elegits 
per l’assemblea general. Aquesta 
acta està signada per Esteve Canal 
Gual, Joan Collet Ventura, Mn. 
Jaume Castellví Masjuan, Jordi 
Garcia Flamerich, Francesc Ponsa 
Gallifa, Ma. Rosa Collet Vives, 
Rosa Massagué Plandolit, Lour-
Document de cessió de 
l’edifici per construir la 
Llar Sta Anna.
Any 1986
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des Diví Artigas, Antoni Car-
bonell Nogueras, Manel Lladó 
Llopis, Jordi Serra Macià i Anna 
Sánchez Palma. Així entrà al 
Registre d’associacions de Barce-
lona el 28 de maig de 1986. 
Consta al llibre d’actes de 
Càritas, del dia 2 de juny de 1986, 
que es traspassaren 800.000 ptes. 
a “La Llar Santa. Anna”, import 
de l’estalvi que “havia estat guar-
dat amb aquesta finalitat per 
Juntes directives anteriors”.   
Començà un període de 
recerca d’ajuts econòmics per 
tirar endavant la gegantina tasca 
de materialització del projecte: 
campanyes d’informació general, 
suport de partits polítics, asso-
ciacions de veïns, aportacions 
econòmiques d’estaments oficials 
(Generalitat, Ajuntament, caixes 
d’estalvi...).
El dia 6 de juny de 1986 ja hi 
havia 8.498.169 ptes. per comen-
çar a afrontar les obres de remo-
delació de l’edifici, que s’iniciaren 
el dia 3 de novembre del mateix 
any. Finalment, divuit mesos 
més tard, el 22 de maig de 1988, 
s’inaugurà “La Nostra Llar Santa 
Anna”. Aquí s’inicia una altra 
història que algun dia algú haurà 
d’escriure.
L’any 1987 la sol·licitud de 
demanda a Càritas anava aug-
mentant. S’atenien unes 38 
famílies setmanalment. Amb els 
ingressos vinguts d’aportacions 
populars, donatius, col·lectes, 
bústies a les botigues i de l’Ajun-
tament, s’aconseguiren 1.294.927 
ptes. I se n’hagueren de pagar 
539.496 per rebuts d’aliments, 
escola, tractament psicopedagò-
gic i Càritas Diocesana.  
El 1990 arribà un nou rector, 
Mn. Joan Torrent i Càritas anava 
prosseguint el seu camí. Pel maig 
de 1994 començà la primera 
aportació periòdica de menjar, 
entre 1.000 i 1.500 Kg. del Banc 
d’Aliments i que encara continua, 
cada dos mesos. Més endavant, 
de la Comunitat Europea, s’ani-
ran rebent uns 8.000 Kg. tres 
vegades l’any.
Càritas creixia tant en 
demanda com en complexitat. El 
1996 s’establí la norma de “NO 
donar mai diners i sol·licitar sempre 
un informe de serveis socials”, la 
qual cosa, per motius burocràtics, 
no sempre s’acaba complint. 
L’any 1998, amb mossèn Sal-
vador Cabré –que des del 1995 
era el rector–, hi hagué canvi de 
junta a Càritas i entrà Gonçal 
Calvo de president. Novament es 
buscaren subvencions a la Gene-
ralitat i es formalitzen les relaci-
ons amb treballadors socials de 
l’Ajuntament. La junta es diver-
sificà amb seccions: per “La Llar 
Santa. Anna”, veïnat del Cros, 
visita als malalts, repartiment de 
menjar, roba, jovent, secció eco-
nòmica i assistència als cursets de 
voluntariat.  
La demanda s’intensificà i les 
despeses de l’any 1999 ascendiren 
a 997.152 ptes. (menjar, lloguers, 
farmàcia, escoles bressol...), amb 
uns ingressos de 823.914 ptes. Se 
signà un conveni amb l’Ajunta-
ment per una subvenció anual de 
500.000 ptes. Hi hagué la dona-
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ció de dos pisos d’una herència, 
un dels quals se cedí a “La Llar 
Santa. Anna” i l’altre a la comu-
nitat religiosa (les monges) que 
donà la seva utilització a Càritas. 
En aquest període es contractà 
una assegurança de responsabili-
tat civil per als voluntaris. També 
s’inicià el registre en fitxes per al 
seguiment personalitzat dels sol-
licitants o beneficiaris.
A principis de l’any 2000, per 
motius de salut, Gonçal Calvo 
deixà la presidència i el substi-
tuí Francesca Albert. El 2001 
hi hagué, altra vegada, canvi de 
rector, Mn. Miquel Font rellevà 
Mn. Salvador Cabré. Ja es comen-
çava a comptar amb euros i l’in-
crement de la demanda seguia, la 
qual cosa propicià plantejar canvis 
en el sistema de donar assistència, 
reflectit en fitxes, per indicar la 
periodicitat de recollida dels ali-
ments segons necessitats i limitant 
l’ajut a només gent de la vila.
El 2004 amb Mn. Àlex 
Marzo, nou rector, es revaloritza 
l’atenció personalitzada per als 
usuaris dels serveis amb segui-
ment de les diferents situacions 
personals i familiars, tipus de 
demandes i necessitats d’ajut. 
L’any 2006 Severino Simón 
accedí a la presidència de Càritas. 
Es van fer cursos de voluntariat i 
Càritas Diocesana assumí assegu-
rança de responsabilitat civil dels 
voluntaris, el nombre dels qual 
havia augmentat per poder fer 
front al repartiment de menjar i 
roba, visitar persones que viuen 
soles o malaltes, per acompa-
nyar-les al metge o a fer altres 
gestions.
Han anat passant els anys. 
Càritas viu de primera mà la crisi 
econòmica que repercuteix no 
només en els estaments socials 
més febles i amb menys recur-
sos, sinó també en vilatans que 
abans formaven part del grup que 
podia fer donacions a Càritas, 
ara n’han de demanar. L’atur, les 
hipoteques i el risc de desnona-
ments ha portat fatalment a un 
canvi del perfil dels usuaris. La 
col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Argentona es va fent cada cop 
més estreta, totes les  persones 
ateses ho son derivades dels Ser-
veis Socials, amb una valoració 
del seu estat econòmic i social.
L’any 2012 hi ha renovació de 
la junta i Lourdes Blanco entra de 
presidenta. El 2013 la seu passa 
dels locals parroquials al passatge 
de les Escoles, núm. 6. Un espai 
més gran que permet emmagatze-
mar millor els aliments, amb més 
control de les dates de caducitat 
i de la quantitat que es disposa. 
També ha canviat el sistema 
de repartir el menjar; es fa estil 
supermercat. Els usuaris acom-
panyats d’una voluntària agafen 
el que els correspon, segons el 
nombre de persones de la família 
i si hi ha nens o no. Van passant 
per les prestatgeries i així poden 
triar. És una manera molt més 
digna de repartir els aliments. 
Les despeses d’aquest any són de 
33.942 euros, amb uns ingressos 
de 31.942. Són ateses 123 famí-
lies, amb un total de 355 perso-
nes, de les quals 16 són bebès.
El mateix any i per millorar 
l’atenció i fer front a l’augment 
d’activitat, es disposa d’un altre 
local, més tranquil i reservat, des-
tinat a l’acollida dels nous usua-
ris, per tal de conèixer les seves 
necessitats, situació familiar i 
poder valorar millor la problemà-
tica de cadascú i planificar millor 
l’ajuda. Cada 6 mesos hi ha una 
actualització per part dels Serveis 
Socials de l’ajuntament.
La ideologia que hi havia al 
principi a Càritas no ha canviat: 
ajudar les persones a fer front 
a les seves necessitats bàsiques 
mitjançant menjar, roba, diners, 
fer acompanyament i atendre 
les situacions de caire personal o 
social que es presentin. 
Es segueix treballant –com 
des de l’inici– de forma coordi-
nada amb Càritas Diocesana que 
aporta una treballadora social, 
ofereix cursos de formació profes-
sional adreçats preferentment als 
més joves i assumeix el seguiment 
dels casos de més difícil solució.
Els aliments que es repartei-
xen provenen d’un ampli ventall 
de donacions: Banc dels Aliments, 
campanyes de recollida que es fan 
per Nadal, el Gran Recapte del 
mes de novembre, caixes que hi 
ha en algunes botigues del poble, 
la col·laboració de forneries, boti-
gues de menjar cuinat, supermer-
cats, escorxadors i, a més, la carpa 
que els divendres es munta a la 
plaça Nova. Del Banc dels Ali-
ments cada 15 dies es rep fruita.
Hi ha també un conveni de 
col·laboració econòmica setmanal 
per part d’una empresa d’Argen-
tona, i que es dedica a comprar 
aliments congelats o frescos 
(iogurts, formatge...) i productes 
Junta fundadora de la 
Llar Sta Anna
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de primera necessitat. 
L’atenció també s’ha am pliat. 
A petició dels mestres es fa reforç 
escolar a nens i nenes de famílies 
de pocs recursos econòmics, amb 
la Fundació ITA s’elabora un hort 
terapèutic en el qual un usuari de 
Càritas orienta els nois perquè 
sàpiguen com, què i quan han de 
sembrar i aquest mes de maig s’ha 
inaugurat un servei de rentadora i 
assecadora de roba per els “sensa-
sostres” que viuen a la muntanya 
i que vénen a dutxar-se a Càritas. 
Un altre servei que continua és 
l’acompanyament o visita a per-
sones que viuen soles o que la 
família no en pot tenir cura. 
Tot això és possible gràcies als 
voluntaris de Càritas: les 20 per-
sones que hi treballen cada set-
mana i cap a 25 que col·laboren 
en les campanyes solidàries.
La nostra visió de futur és espe-
rar el dia que Càritas pugui desa-
parèixer, això voldrà 
dir que o bé no caldrà 
la cobertura de necessi-
tats bàsiques o que els 
estaments públics se’n 
faran càrrec. Mentres-
tant Càritas Parroquial 
d’Argentona, juntament 
amb altres entitats com 
la Creu Roja, el Banc d’Aliments, 
etc. no tenen altra alternativa 
que existir i demanar tota mena 
d’ajuts i voluntariat.
Juntes i col·laboradors de 
Càritas Parroquial d’Argentona
5/02/1967 constituent: per 
Esteve Valls (president), Alfons 
Güell, Domingo Casabella, 
Joan Casanovas i Vicenç Ball-
bona, Joan Domènech, Eulogio 
Ureña, Eduard Fortí, Eduard 
Mustarós, Josep Ragolta, Josep 
Rabassa, Joan Serra, Francesc 
Vigatà, Mercè Botey, Joana 
Famadas, Carme Gallifa, Anna 
Salom, Paquita Carbonell, 
Carme Llado i Rosa Molist. 
8/11/1973. Jaume Masvidal 
(consiliari), Esteve Canal (pre-
sident) i Antoni Carbonell, 
Manel LLadó, Antoni Alcalá, 
Emili Fabrés, Joan Mora, 
Pere Parera, Francesc Enrich i 
Paquita Carretero, Cristobalina 
Sánchez, Blanca Coll, Susana 
López, Teresa Masvidal, Rosa 
Massagué i Montserrat Font-
cuberta,
5/03/1979. Mn. Jaume Castellvi 
(consiliari), Ferran Forti (presi-
Regim intern Càritas.  
Any 2009
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dent), Salvador Salom, Antoni 
Carbonell, Joan Costa, Lour-
des Colominas, Rosa Massa-
gué, Jordi Garcia, Maria Güell, 
Bernardo Valle, Joan Valls, 
Domingo Casabella, Bartomeu 
Forns, Lourdes Colominas, 
Maria Güell, Bernarda Vela, 
Anna Canal.
23/08/1983. Joan Collet (presi-
dent), Joaquim Salvador, Fran-
cesc Ponsa, Jordi Garcia, Ursula 
Diví, Lourdes Diví, Rosa Mas-
sagué, Maria Rosa Cullet, 
Antonia Vico  (1992) i Josep 
M. Gensana (1994) Xavier 
Serra ( Juny 1995)
Març 1998.  Coordinador Gene-
ral. Gonçal Calvo; Coordi-
nador Llar Sta. Anna: Jordi 
Garcia; Coordinador Barri 
del Cros: Ma. Àngels Vivar; 
Visita Malalts: Lourdes Bur-
gada, Salut Muñoz, Rosa 
Molist, Cristobalina Sànchez i 
Alfonsa Charles; Repartiment 
de Menjar: Antonia Vico, Joan 
Bassa, Josep Pruna, Rosa Massa-
gué i Manuel Martín; Encarre-
gats de la roba: Carme Bartrés, 
Alfonsa Charles, Antonia Vico, 
Salut Muñoz, Marta García i 
Rosa Massagué; Jovent: Fran-
cesca Albert i Marta García; 
Secció econòmica: Gonçal 
Calvo, Josep Ferrer, Josep 
Gensana, Joan Mora, Josep 
Pruna, Carme Bartrés i Raquel 
Maynou, Secretària: Raquel 
Maynou. Mn. Salvador Cabré
Abril 2000. Francesca Albert 
(presidenta, pren el relleu 
de Gonçal Calvo per motius 
de salut), Lourdes Burgada, 
Alfonsa Charles, Josep Ferrer, 
Joan Manuel Martí, Rosa 
Massagué, Raquel Maynou, 
Rosa Molist, Joan Mora, Salut 
Muñoz, Cristobalina Sànchez, 
Antonia Vico, Maria Ange-
les Vivar. Mn. Àlex Marzo 
(novembre 2004) i Júlia Gasset 
(responsable de zona de Caritas 
Diocesana.)
Juliol 2006. Severino Simón 
(president), Lourdes Blanco, 
Lourdes Burgada,  Cristobalina 
Sánchez, Leonor Ventura, Rosa 
Molist, Maria Àngels Capde-
vila, Rosa Amat i Judith Vich. 
Desembre 2011. Lourdes Blan co 
(presidenta). Carme Calafell, 
Gregorio Carrillo, Montserrat 
Arenas, Montse Viure, Maria 
Espinosa, Montserrat Novell, 
Lluis Engay, Pilar Linares, 
Joan Batlle, Fàtima Evange-
lista, Josep Mª Perez, Antonia 
Vico, Severino Simón, Ferran 
Maynou, Àngels Capdevila, 
Rafaela Vázquez, Maria Balart, 
Joaquim Perejoan i Lourdes 
Estigarraga (Assistent Social de 
Càritas Diocesana).
Informacio:
Societat Sant Vicenç de Paül, 
http://www.ssvp.es/quienesso-
mos.html
http://www.caritasbcn.org/es/
preguntas_frecuentes##1
Francesca Albert
Antoni Carbonell 
Esteve Canal
Rosa Massagué   
Joan Mora
Severino Simón
La Nostra Llar Santa Anna 1972-
1988, Esteve Canal  
Libres d’actes de Caritas Parro-
quial d’Argentona
Text revisat per Esteve Canal, 
Antoni Carbonell, Francesca 
Albert, Lourdes Blanco i Mn. 
Alex Marzo.
Voluntàries i voluntaris 
de Càritas 2015. 
Foto: Joan Batlle 
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